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SISTEMES DE REPRESENTACIÓ GRÁFICA DE MOTS 
ARABS EN CÁTALA 
Per 
LLUÍS B. POLANCO ROIG 
«La meua valí morisca, Ibérica i profunda 
és un castell de nances. Em die Salvador Jàfer, 
sóc soldat de la lluna verdosa de l'estiu, 
sóc l'estirp abolida d'Abú Yacfar ai-Waqqaaî. 
Parle el bell cátala que eis meus senyes del Nord, 
fa segles m'ensenyaren, i he oblidat i'alifat. 
Me'n vaig pujar a Valencia buscani el pa i l'amor, 
pensant que trobaria a dalt deis minarets 
el bes del sol a l'alba i el eel tot de maragda». 
Oda estranya a Valencia 
L'objectiu d'aquests papers és donar a conéixer eis sistemes de translite-
ració ¡ transcripció de noms àrabs al cátala, elaboráis per diversos equips de 
teenies i recentment aprovats per la Secció Filológica de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 
Abans, pero, considerem convenient fer unes quantes observacions i un 
enquadrament d'aquestes sistemes dins l'evolució histórica i social de la Men-
gua catalana, i la relació amb la llengua àrab. 
1 . El marc social i historie 
1. LES TRANSCRIPCIONS AL.LÖGLOTES DINS ELS PROCESSUS DE NOR-
MALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
Convindria situar els sistemas gràfics que ací presentem dins el context 
del procès de normalització social del cátala. 
Els sociolingüistes han observât, en efecte, que els anomenats proces-
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sos de normalització lingüística (Aracil 1965:31-34) —entenent com a tais 
«aquells processos que determinades comunitats linguistiques, subordinades 
políticamente durant un llarg période historic, empreñen per tal de construir 
les condicons necessaries que assegurin la seva plena normalitat i estabilitat 
futures en tant que conjunt huma de llengua diferenciada» (Bastardas 1988: 
187)— comporten sempre la fixació —anomenada codificado o 
normativització— d'unes normes linguistiques destinades a perfilar una varie-
tat lingüística amb el mínim de variado gratuita de procedencia regional, so-
cial o simplement individual. L'objectiu és d'obtenir la máxima eficacia 
comunicativa a partir d'una «óptima disponibilitat de les formes que s'han d'uti-
litzar i en la previsibilitat de les formes amb que es pot entrar en contacte» 
(Lamuela 1984: 72-73), és a dir, a partir d'unes formes d'utilització i inter-
pretado rápida, senzilla i inequívoca. Aquesta codificació afecta igualmente 
el nivell lèxic —amb la compilado d'un diccionari normatiu—, el morfosintàc-
tic —promulgant una gramática d'usos «correctes»—, i el fônico-gràfic —amb 
l'establiment d'unes normes ortogràfiques (i eventualment llur pronunciado 
préfèrent). 
Com és sabut, tots aquests objectius han estât assolits per la llengua ca-
talana dins la primera meitat d'aquest segle. En concret, l'ortografia unifica-
da, potser l'aspecte que ací mes ens afecta, va ser promulgada el 1913 
(Normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans) (Segarra 1985a i 1985b) 
i assumida en un llarg procès que mena, al País Valencia, fins les Normes de 
Castelló de 1932 (Pérez Moragon 1982) i, a les liles Balears, a la incorpora-
do , el 1935, del Diccionari Català-Vaiencià-Balear a la normativa unificada. 
El que ara convé destacar, en qualsevol cas, és que, amb aquesta reglamen-
tado, el cátala, com tots els idiomes codificáis, iniciava el camí d'un funcio-
nament autonom, mitjançant un sistema de normes gràfiques coherent amb 
eis propis condicionaments estructuráis i diasistemàtics, i amb la propia tradi-
ció gráfica (Lamuela/Murgades 1984: 261-265; Segarra 1985b: 9-87). 
Ara bé, l'abast deis sistemes gràfics que ací s'exposen s'ha de relacionar 
amb una major complexitat dels processos de normalització. Segons un mo-
del ¡nterpretatiu bastant conegut (Haugen 1983), aquests impliquen altres fa-
ses: previa a la codificació, hi ha, regularment, una selecció (selection), el 
decantament social per la promoció d'una determinada varietat. Pero en 
aquests moments potser ens interessaran mes els subprocessos posteriors. 
En primer Hoc, l'anomenada vehiculació de la norma (implementation), una 
actuado mes social (status planning, politique linguistique; Mackey 1986: 352) 
que no pas lingüística, dirigida a la difusió del coneixement i de l'ús del siste-
ma educatiu i totes íes institucions socials (Administrado, mass media...) 
Ei que cal fer notar, pero, és que un deis objectius inexcusables de tota 
vehiculacüó —i a fortiori de tota normalització lingüística— és la superado del 
que nom ha anomenat interposició o mediatització (Aracil 1983: 171-206) 
de la llengua dominant, que fa passar a través seu totes les relacions de la 
comunitat lingüística subordinada amb el món exterior, tant en una direcció 
com en l'altra. Aquest fenomen, tipie deis processos de minorització, afecta 
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substancialmente les funcions linguistiques de la societat — comunicado i re-
presentado socials (Lamuela 1984), on s'interposa l'al.lolecte— i té unes con-
séquences linguistiques que, no per casualitat, son anomenats fenômens 
a"interferencia. Al País Valencia, per exemple, tota la informació internacio-
nal és encara servida en casteüa ais mass media —el circuit valencia de TV 
només s'atreveix amb la informació «local»— amb la qual cosa s'impedeix de 
veure adaptades a la pronuncia i, si convé, a la grafía de l'idioma propi les 
referències del món exterior, entre les qüals, per exemples la realitat àrab i 
islámica en general. 
No és estrany, dones, que, fa alguns anys, un dels primers diaris en cá-
tala de la pre-democràcia transcrivis el nom del factótum de la revolució ira-
niana com a «imam Jomeini», amb una grafía que provocaría en cátala una 
lectura aberrant. Altres pronuncies o escriptures usuals en el cátala colloquial 
—«txí'íta», per xií o xii'ta; «El Cairo» per el Caire; «Tunes» per Tunis o Tunisia; 
«Argel» (amb velar fricativa) per Alger; «Fez» (amb interdental fricativa) per 
Fes—, moites de les quals s'allunyen molt mes de la llengua original que no 
les adaptacions genuines al cátala, denoten la clara empremta de la interposi-
ció del castellà. 
Un altre tipus d'ínterposicíó detectable és la que genera sovint l'antiga 
llengua colonial de molts països àrabs —i molts altres del tercer món— que 
ve a coincidir en la majoria deis casos amb una de les interlingües mes fre-
quents en la comunicado internacional. La conseqüencía son grafies com «Gi-
zeh», «Djibouti», «Djerba», «Meknès», «Kairouan», «Khartoum», «Marrakech», 
«Ouarzazate», «Oujda», etc. (Agencia Efe 1985: 78-79), les quais, si bé en 
algun cas la ironía fa mes prôximes a les catalanes —cf «Fès», «Tunis»—, al-
tres vegades no deixen de menar a fenômens curiosos. La lectura castellana 
per un catalanoparlant de grafies com «Ouarzazate» o «Gizeh», mes enllà del 
grotesc desti a que estan condemnats certs noms innocents —i certes clas-
ses de parlants—, ens posen en guardia no sols sobre la complexitat dels fe-
nômens de minorització, sino sobre els estralls, que potser ni arrjbem a sospitar, 
deis laberíntics circuits de comunicado ¡ representado social a nivell mundial 
(Aracil 1983: 194). 
Del que cal adonar-se és que la vehiculadó de qualsevol llengua —varietat 
codificada— en àmbits abans réservais a la llengua ¡nterposada fa patent la 
inadaptado —sempre provisional— de la varietat recentment promoguda per 
a satisfer les noves funcions. És aleshores que podem concebre una altra fa-
se de la normalitzacíó: l'elaboració icultiu de la llengua (elaboration o functio-
nal development), centrada, com abans la codificado, en actuacions 
predominantment linguistiques (corpus planning, aménagement linguistique) 
per tal de «dotar una llengua dels recursos lèxics i sintàctic propis dels estíls 
que corresponen a aquests discursos ¡ deis termes i de les formules necessa-
ris per ais llenguatges sectorials», entre eis quals hi ha «activitats científiques, 
tècniques, administratives ¡ comerciáis» i «eis discursos escrits ¡ els publics», 
inclosos els difosos massivament pels moderns mitjans de massa escrits i audio-
visuals (Lamuela 1984: 73-74). La determinado d'equivalèneies directes amb 
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alfabets i sistemes fónico-grafics diferents és part imprescindible d'aquesta 
elaborado, dins la qual caldria contextualitzar la preparació deis sistemes de 
representació de l'àrab en cátala, motiu d'aquestes línies. 
El résultat de les fases comentades, i del procès d'estandardització, ves-
sant linguistic de la normalització (Lamuela 1984: 74-75), aboca a «l'estabi-
lització del sistema de registres socials o, dit altrament, a la diferenciado 
estilística». Aquesta diferenciado estilística és la que principalment justifica, 
al meu parer, els diferents tipus de transcripcions que tot seguit veurem. 
1.2. EL MARC INTERNACIONAL 
No podem deixar de fer referencia acíals intents que —al nivell eis estais 
o intemacionalmente— des de fa mes d'un segle es fan per establir uns crite-
ris homogenis de transcripció o transliteració (American Library Association 
1885: Müller 1897), quan no propugnaven simplement l'adopció universal 
de l'alfabet llatí (Comission Internationale de Coopération Intellectuelle 1934). 
Aquest esforç, inicialment relacionat amb finalitats culturáis o literàries, o de 
racionalització documental intraestatal, no sembla rebre, pero, una empenta 
decisiva fins que no s'imbrica amb eis ¡nteressos economico-polítics occiden-
tals. En definitiva, es tracta de reproduir en el pía internacional el mateix pro-
cès que ha conduit de la construcció deis mercats nacionals a l'estandardització 
de les Ñengues modernes. Potser no és casualitat, dones, que —en una evo-
lució resseguible fins i tot en les denominacions— el màxim organisme de nor-
malització internacional, consultiu de l 'ONU, LISO (International 
Standardization Organization) siga el sucessor directe de l'ISA (International 
Federation of National Standardizing Associations), creada el 1926 precisa-
ment per «afavorir el comen? internacional a través del desenrotllament de l'es-
tandardització de productes i processos» (Cabré 1985: 115). No endebades, 
l'ISO es crea el 1946 per «faciliter entre les nations les échanges de marchan-
dises et les prestations de services et de réaliser une entente dans les domai-
nes intellectuel, scientifique, technique et économique» (Cabré 1985: 115). 
En efecte, en tant que l'accès fluid a la informado mes amplia esdevé essen-
cial per al control dels processos socials, economics i politics, horn ha volgut 
esmerçar-hi els instruments mes eficaços. És així que el «Comité Technique 
ISO/TC 46, Documentation», elabora primer uns «Principes Généraux de la 
Translitération», révisais posteriorment (ISO 1964), i després normes con-
cretes per a cada idioma d'alfabet no-llatí, entre les quais les de l'àrab (ISO 
1961), que ha servit de base pera les normes que s'exposen en aquests fulls. 
La difusió d'aquestes «recomanacions» sembla lluny, pero, d'ésser ge-
neral. Hi ha, d'una banda, la inercia de les administracions occidentals, so-
vint previngudes davant una possible pèrdua d'àmbits d'influèneia lingüística 
i conseqüentment —cal dir-ho?— político-económica (Germany 1969; Uni-
ted States 1967; Gleichen/Reynols 1956; Agencia Efe 1985: 69-70). La prin-
cipal resistencia —encara que no la mes organitzada— ve potser del costat 
de l'anglés. La tendencia a la generalització d'aquesta llengua com a «inter-
lingua» al nivell mundial es reflecteix també en els models de transcripció pro-
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moguts per l'ONU, o fins i tot pels mateixos països d'aquesta órbita, com son 
la majoria dels de l'Extrem Orient —inclosa la República Popular de la Xina, 
que en la transcripció «pinyin» ha seguit criteris anglicitzants—, l'India o l'Orient 
Mitjà. En eis respectius àmbits d'influència, té el mateix sentit la «ciril.lització» 
de nombrases Ñengues de l'URSS i les grafies afrancesades habituais en certs 
països àrabs i de I'Africa «francófona». 
En realitat, ja hem vist com el que trobem en molts d'aquests casos, fruit 
de les recialles de la colonització, es una altra mena d'interposició, situada 
ací en la font dels missatges. I amb la particularitat que Tus d'una «interlin-
gua» regional o altra ha estât interioritzat i molt sovint oficialitzat, legalment 
o de fet, per Testat respectiu. En el cas dels països àrabs, hom ha passât en-
cara a una altra fase: les Ñengues occidentals impedeixen la intercomunicado 
interna. O, el que és el mateix, afavoreixen l'ajornament indefinit de la norma-
lització seriosa d'un àrab referencial cornu (Grandguillaume 1 983). L'anome-
nada intrusió (Aracil 1983: 201 -203) esta servida. Cada estât exporta eis seus 
mots, no sols a través de la Ilengua dominant, sino partint exclusivement de 
es diferents varietats locals, que semblen, a aquests efectes, incomunicades. 
La direcció és alhora interior: Testat assumeix les formes gràfiques al.lôglotes 
i les converteix en moneda de canvi fins tot interna, de forma que aquelles 
esdevenen ja autôctones, també àrabs (o mes aviat «algerianes», «tunisianes», 
etc.). Qui no s'ha estranyat davant la diversitat de grafies «Matines» oficiáis 
d'un mateix topônim des del Golf a TOceà? Evidentment, en el cas de poder 
arribar a relacionar-les. 
El fet té implicacions importants per al tema que ens ocupa: en tot un 
seguit de transcripcions —sobretot les refendes a l'època contemporània — 
caldrà optar entre les formes afrancesades o anglicitzades i les classicitzants 
(literals). Chadly Benjedid o Xadli Ibn Jadid? No haurien de ser alternatives 
imaginàries. En tot cas, la inexorabilitat —transitoria?— de certes per no pensar-
h¡ i imaginar/decidir que podria no ser així. És un altre tema pendent de dé-
bat, on els professionals dels mitjans de massa teñen també a dir. Sorprén 
que els manuals de llenguatge periodístic cátala (Diari de Barcelona 1986: 
44, 47; AVUI s.d.) hi hagen dedicat tan poc d'espai. Potser caldria revisar 
eis criteris adoptais en les obres enciclopèdiques catalanes (GEO, que de ve-
gades prefereixen explícitament les transcripcions «interposades» (Vila i Va-
lentí et-alii 1983). 
1.3. LES RELACIONS ARAB-CATALA 
Les nécessitais de precisar les equivalencies del sistema fônico-gràfic del 
cátala amb el d'altres alfabets i Ñengues son encara molt amplíes, sobretot 
cara a la diversitat creixent d'àmbits d'ús on el cátala és present, no tinguts 
en compte —o molt parcialment— fins ara (GEC 1970-1983). 
El cas de Tàrab presenta, com és ben sabut, un interés i una particulari-
tat especiáis, des del punt de vista tant linguistic com sociolingüístic. En pri-
mer Hoc només cal recordar la Marga etapa de contacte directe entre àrab i 
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cátala —primer de veïnatge, després de minorització de l'àrab dins dels terri-
toris conquerits. La conseqûència fou sobetot un grau d'interferència léxica 
notable en ambdues directions (Coromines 1936, 1980-88; Sanchis 1980: 
77-90; Barceló 1984: 204-210). Especialment remarcables son eis rastres 
en la toponimia, particularment de t'Ebre cap avail (Barceló 1983). A partir 
d'aquests manlleus a l'àrab hom ha pogut reconstruir unes certes regularitats 
en t'adaptació al cátala (Moll 1952: 151-160; Sanchis 1980; Barceló 1983). 
Aqüestes equivalencies semblen tenir, tanmateix, ben poca utilitat per definir 
una transcripció actual: les tendencies son massa vacillants, les evolucions 
massa drastiques i els mots originaris queden excessîvament desfiguráis. A 
mes, el punt de partida era sempre l'àrab col.loquial de Xarq Al-Andalus, i 
no el classic escrit. 
A banda d'aquesta estricta interrelació lingüística, el professor Mike! de 
Epalza ha sintetitzat molt bé darrerament la significado especial que ha tingut 
i té la civilització musulmana, i la cultura àrab en concret, per ais catalanopar-
lants (Epalza 1984, 1986, 1987). Des del simple interés erudit pels mil i un 
énigmes d'una llarga historia de convivencia sovint problemática, al coneixe-
ment i la reivindicado d'un passât literari també sentit com a propi; de la valo-
rado de l'empremta de molts segles en estructures socials, économiques i 
geogràfiques actuals a la rememorado festiva de tradîcîons î formes de vida 
prôximes; de la redescoberta d'un parentiu entranyable amb els hereus dels 
nostres desterrats, a la sensactô de compartir una important área geopolítica, 
unes determinades experièncîes de marginado i un futur de col.laborado mes 
que convenient. També de l'altra banda tots aquests fets inclinen a veure en 
el mftic Xarq al-Andalus quelcom mes que una pura referencia geográfica. 
El que es cert es que el mon àrabo-islàmic suscita un rénovât interés (Epal-
za 1984) i es tema d'una constant actualîtat en tots els ámbits d'ús on el cá-
tala va adquirint presencia i que hom ha pogut sintetitzar darrerament (Epalza 
1986: 194-195) en: 
1. Les publicacions erudites i universitàries sobre historia, literatura, etc. 
2. La divulgado cultural i histórica (institucional o no) sobre la realitat 
local o regional. 
3. La premsa i en general eis mitjans de comunicado de massa, orals 
o escrits., 
4. La literatura, en traduccions o obres de creació narrativa o poética, 
on el tema àrab és recurrent. 
5. La literatura i el món festiu popuiars, amb representacions histórico-
mítiques («moros i cristians», etc.) 
Sense ser eis unies possibles, és a aquesta varietat d'àmbits de comuni-
cado que caldrà facilitar unes normes de representado gráfica adequades. 
2. El procès cap a uns sistemes de transcripció 
2.1. ANTECEDENTS EN CÁTALA 
Fins ara, a banda de les equivalencies gràfiques aparegudes en obres ge-
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nerals (GEC 1970 - 83:2:321 ), mes o menys seguides per altres publicacions, 
el costum sembla que ha estât elaborar sistemes de transcripció propis per 
a cada obra. Només per il.lustrar-ho breument citarem eis sistemes de Joan 
Coromines (1936: 71 i 1980-88:I:XIV); de Manuel Sanchis Guarner (1975: 
369-370 i 1980: 84-88). Les revistes filológiques de vegades han donat a 
conéixer eis criteris que regularment, han seguit com la Revista Valenciana 
de Filología (1951 ). Fora d'aquests àmbits erudits, pràcticament els prédomi-
nants fins ara, en la resta dels esmentats adés hom ha vacil.lat entre l'adapta-
ció d'algun d'aqueixos sistemes (Piera 1983: 10) i el simple cale del castellà. 
2.2. LA REUNIÓ TÉCNICA D'ALACANT 
El creixement deis mitjans de comunicado de massa en català, l'esplet 
d'una literatura moràfila i la consolidado d'una meritoria revista alacantina 
especialitzada en ternes aràbigo-valencîans, Sharq al-Andalus. Estudios Ara-
bes, han plantejat la nécessitât d'unes normes de transcripci'o m ses adapta-
des a les noves realitats, mes precises, consensuades i difoses. En aquest 
ambient els professors de la Divisió d'Arab del Departement de Filologies Arab, 
Catalana i Francesa de la Universität d'Alacant van encetar el procès que ara 
veiem en gran part enllestit, amb la convocatoria d'una reunió técnica sobre 
la normalització d'arabismes en cátala. 
La reunió técnica va tenir Hoc els dies 27 i 28 d'octubre de 1986 a la 
Universität d'Alacant, amb la participado dels Drs. Joan Solà, Antoni Ferran-
do i Joan Miralles, catedràtics de Filología Catalana de les Universitats de Bar-
celona, Valencia i Balears; eis Drs. Federico Corriente i María Jesús Rubiera, 
catedràtics d'Estudis Arabs i Islàmics de les Universitats de Madrid (Complu-
tense) i Alacant; eis Drs. Leonor Martínez, Dolors Bramón i Mikel de Epalza, 
professors titulars d'àrab i estudis islàmics de les Universitats de Barcelona, 
Saragossa i Alacant; el prof. Huís B. Polanco, de la Universität de Valencia; 
el Dr. Enríe A. Llobregat, secretan del Conseil Valencia de Cultura; el senyor 
Alberto Gómez Font, corrector de l'agenda EFE i el senyor Joseba Intxausti, 
de l'UZEI (Centre de Normalització Lexical de l'Euskera). 
Va servir de fonamentada base de discussió una completa documenta-
d o que l'organització va facilitar i que contenia, a mes de propostes de trans-
iiteració, transcripció i sobre aspectes concrets (vocals, geminades, article, 
accent tônic i gràfic, onomástica, flexió dels adjectius), informado sobre al-
tres sistemes de transcripció (Valencia/Gálvez/Oliva 1982; GEC; J . M. Millas 
i Vallicrosa; Revista Al-Andalus; Sanchis Guarner 1980 i Revista Valenciana 
de Filología) i unes intéressants suggerèneies del Sr. Gómez Font —amb an-
nexos sobre les solucions per al castellà. El debat, coordinat pel Dr. Epalza 
i amb la concurrencia de professors i estudiants de la Universität d'Alacant, 
va arribar a unes conclusions que han estât concretades per Epalza (1986: 
196-197) i Uúcia Martín i Pascual (1987), ais quals remetem. 
Aqüestes propostes — juntament amb suggerèneies trameses pels Srs. 
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Gómez Font, Corriente, Sola i Polanco— van ser elevades a l'Institut d'Estu-
dis Catalans, com a organisme amb reconeixement oficial per a la normativit-
zació del cátala. Una ponencia delegada per aquesta institució va elaborar unes 
propostes definitives, que han estât la base deis «Sistemes gràfics de repre-
sentado de mots àrabs en cátala», recentment aprovats per la Secció Filoló-
gica de l'Institut d'Estudis Catalans (vegeu l'annex 1 ), i que exposem tot seguit. 
3. Exposició dels «Sistemes gràfics de representado 
de mots àrabs en català» 
3.0. TIPUS DE SISTEMES GRÀFICS I FORMA DE PRESENTADO 
a) Tal com es va decidir inicialment i ha estât aprovat finalment, es dife-
rencien tres sistemes gràfics: 
3 .1 . Transcripció fonemàtica'i literal (transliteració). 
3.2. Transcripció simplificada. 
3.3. Adaptació fônico-gràfica àrab-català. 
b) Aspectes concrets, com la grafia de consonants geminades, de l'arti-
cle àrab, de l'accent d'intensitat o dels noms propis, s'especificaran separa-
dament en eis apartáis referits a cada sistema. 
c) Per raons de brevetât i claredat no es farà constar l'origen de les solu-
cions adoptades, ni la justificado de les normes. 
3 . 1 . TRANSCRIPCIÓ FONEMÀTICA I LITERAL (TRANSLITERACIÓ) 
3.1.0. Precisions generals 
, a) Denominado. El nom de «transcripció fonemàtica» es justifica pel fet 
que intenta de reproduir amb la máxima exactitud els fonemes de l'àrab es-
tàndard classic. Tenint en compte les caractéristiques del sistema gràfic de 
l'àrab classic, on hi ha un ait grau de correspondencia grafema-fonema, el 
mateix sistema es aplicable a grans trets —amb les escasses adaptacions pre-
cisades en el paràgraf següent— a l'anomenada «transcripció literal» —o «trans-
literació»—, que tracta de representar els caràcters gràfics, no eis fonemes. 
b) La «transcripció literal» o «transliteració» es diferenciará de la «trans-
cripció fonemàtica» fonamentalmente perqué: 
— No representa l'assimilació «solar» de l'article. 
— En l'anomenada «transcripció amb icrab (flexió)» hom representa 
sempre l'anomenada alifwasla (sempre que corresponga, és ciar, a un grafe-
ma efectivament present en la seqüencia a transliterar). 
c) Ús. Va adreçada a publicacions especialitzades o d'alta divulgació, 
amb un public mes o menys en contacte amb l'àrab, fet que, per exemple, 
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explicaría la limitació ele l'üs del guionet per marcar relacions sintàctiques sols 
dins una unitat gráfica àrab. Les possibilitats de la «transliteració» interessa-
ran sobretot eis estudis de paleografía, epigrafía i numismática. 
d) Horn ha de considerar les normes enunciades respectivament sota eis 
epígrafs «amb ¡crâb (flexíó)» (apartat E-1) ¡ «sense icrâb (flexió)» (apartat E-2) 
com a conjunts de normes alternatives, que convé no barrejar. 
e) Horn segueix al màxim la redacció de la «Recommandation R 233» 
de l'ISO (Organisation Internationale de Normalisation} (1961), amb alguns 
canvis de detall, que han estât incoporats a l'enunciat de les normes, i amb 
la unificado de la numeració de tots els subapartats, per facilitar la recerca 
deis diferents ítems. 
f) Els grafemes entre paréntesis constitueixen alternatives secundarles, 
si hi ha impossibilitat de representar gràficament les formes preferents. 
3 .1 .1 . Normes 
A. CONSONANTS 
Caràcters 
Núm. àrabs 
Caràcters 
Matins Observacions 
1. 
2. 
2a. 
2b 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
5 
y 
c 
k 
"v_> 
"5_ 
i 
< ' ) 
a ) < â ) 
b ) ( ' â > 
<b> 
< t > 
<t_> 
<j> 
<h> 
<b> 
<d> 
<d> 
<r> 
<z> 
<s> 
(apöstrof) 
(inicial) 
(altres po-
sicions) 
(alif wasla) 
Vegeu núm. 45 
Vegeu núm. 46 
Vegeu núms. 5; 
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14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
27a. 
28. 
O " 
O * 
(-> 
i» 
J> 
L 
t 
c J 
ü 
-SÍ 
J 
r 
o 
<5 
3 
J 
<x> 
<?> 
<d> 
< t > 
<?> 
<<> 
< g > « g » 
< f> 
<q> 
<k> 
< l> 
< m > 
<n> 
<h> 
Vegeu núms. 52 ¡ 57 
< w > Vegeu núms. 35, 4 1 , 
45d), 47, 58 
29. ^s <y> Vegeu núms. 36, 42, 
45d), 47, 58 
B. VOCALS l DIFTONGS 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
" 
* 
— 
l i-
< ^ -
J-
<=s-— 
u. 
* 
- * • 
~*~ 
y 
& -
< 
<a> 
<u> 
<¡> 
a> « â 
<à> 
< û > 
< î > 
<an> 
<an> 
<un> 
<¡n> 
< aw > 
<ay> 
>) 
(alif maqsûra) 
<<û>) 
« î > ) 
Vegeu núm. 
Vegeu núm. 
Vegeu núm. 
Vegeu núm. 
54 
54 
54 
54 
C. ALTRES SIGNES CONVENCIONALS 
43. no apareix 
(sukûn) 
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44. — gemina la con-
sonant 
(xadda o 
taxdíd) 
E. NOTES GENERALS 
45. <f (hamza) 
a) Inicial: No es transcriu: 
amîn 
b) Inicial: Pot transcriure's quanconvé distingir-la de la alif wasla: (Ve-
geu núms. 53, 55) 
'amîn 
c) Altres posicions: < ' > (apôstrof): 
fu'âd 
d) \> zj , j amb hamza: No es transcriuen: 
ra'à, li'am, su'al 
46. Alif amb valor sois ortografíe: 
No es transcriu: (Vegeu núms. 3, 30, 33, 37, 44, 53, 55) 
mi'a, faclû 
47. _j i <^ r amb xadda (fins i tot seguint los vocals u i /, respecti-
vamente 
w-vv / yy, respectivament (tret del cas del núm. 58): 
bawwâb, quwwâb, bayyâc 
48. Assimilacions. 
a) Article définit: Assimilât a les solars (excepte en cas de «transliteració»): 
ax-xams 
b) En el cas de ahadtui semblants l'assimilació no es marca. 
49. Guionet. 
Emprat per separar elements gramaticalment diferents dins una unitat grá-
fica àrab, sobretot el nom (o elements nomináis pronoms...) i el verb de: 
a) L'article: 
ax-xabâb, ar-Rusâfî, al-Qâhira 
b) Particulesfpreposicions, conjuncions) anteposades, com fa- ta- bi- /ca-
te- sa- a-: 
la-hum, bi-hi, li-maliki, wa-bi xaraf 
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c) Pronoms personals postposats: 
baytu-hum, yadrubû-nâ 
50. Lletres adaptades: 
<P> w 
« c > ?) "& 
« z > ?) >J 
< v > J> «H t-> 
<g> c j Jr 1 
t 
E-1. NOTES SOBRE LA TRANSCRIPCIÓ AMB l'RAB (FLEXIÓ) 
5 1 . Terminacions flexionals (inclos el tanwîn). 
a) En general: Representades, amb lletres supraindexades o no: 
bayt" (baytu) ' 
bi - nabiyy'" (bi - nabiyyin) 
b) En noms d'arrel amb radical final feble (detectives). Norries la < -n > 
d'indeterminació sera —opcionalment— supraindexada: 
qâdi" (qâdin) 
macnàn <macnàn) 
52. Ta' marbûta 
Representada amb una < t > , supraindexada o no (d'acord amb la resta 
de terminacions flexionals): 
al-madîna'n (al-madînatu) 
salâ'un (salâtun) 
53. Al if wasla 
a) 0 no es transcriu: 
bi-htimâmi, baytu l-maliki, mina n-nasi 
b) O bé es transcriu (necessàriament en el cas de la transliteracio) la vo-
cal original corresponent amb el signe de breu —indicant que la -vocal no es 
pronuncia: 
bi-lhtimâm', baytu äl-malik', 
mina an-nâs' 
E-2 NOTES SOBRE LA TRANSCRIPCIÓ SENSE l'RAB (FLEXIÓ) 
54. Vocals breus de la flexió nominal. 
a) Amb el tanwîn: No es transcriuen: 
Muhammad, Ibn Jubayr, misriyyîn, kitâbân 
b) Davant un sufix promonimal: Es transcriuen (excepcionalment): 
baytu-hu, fî bayti-hi 
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c) A la f¡ d'un nom o d'un títol: El sufix pronominal és transcrit amb la 
forma pausa (sense la vocal final) i, només en aquest cas, sense guionet de 
separado: 
Ibn cAbd Rabih 
55. Al if wasla 
Transcrita amb ¡a vocal original (i, darrere vocal, opcionalment amb el 
signe de vocal breu): 
bayt al-malik, min an-nâs, bi-ïhtimân (bi-ihtimân), wa-uktub (wa-ùktub) 
56. Vocals breus finals de les conjugacions verbals, de sufixos pronominals 
i de particules. Son transliterades: 
ma yatacallaqu, baytu-hu, maca, bayna 
57. Ta' marbûta 
a) Estât absolut: No es transcriu: 
al-madîna 
b) Estât constructe: Es transcriu amb una < -t > (superposada o no): 
madîna' an-nabi (madînat an-nabi) 
58. Sequències —iyy— i —uww— finals. 
Transcrits per < î > i < G > respectivament: 
carabî, cadû dani 
59. t > ' • t>i començat per alif o no. 
Sempre transcrit: Ibn. 
3.2. TRANSCRIPCIÓ SIMPLIFICADA 
3.2.0. Precisions generals 
a) Denominado. Aquest sistema s'ha d'entendre com una simplificado, 
a tots els efectes, de ¡'anterior («transcripció fonética o literal»), fet que expli-
ca la denominació de «transcripció simplificada». 
b) Ús. Va adreçada a obres de divulgació (histórica, política, lingüística, 
literaria) i ais mitjans de comunicado de massa. Els receptors, dones, son un 
public culte pero no familiaritzat amb l'àrab. Intenta, per tant, reproduir els 
sons àrabs amb els grafemes habituais en cátala. Així mateix, está pensada 
per ser reproduïble amb els mitjans tipogràfics mes a l'abast, per la quai cosa 
evita els signes diacritics mes ¡nusuals. 
c) En eis aspectes no concretáis particularment per a aquesta transcrip-
ció convindria seguir, sempre que siga possible, les normes especificades per 
a la «transcripció fonemàtica», i en concret les «Notes sobre la transcripció 
sense frâb (flexió)», tenint en compte que eis mots seran ara transcrits, en 
la majoria de casos, aïllats del seu context. 
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3.2.1. Normes 
A. CONSONANTS 
Núm. 
1. 
2. 
2a. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
27a. 
Caràcters 
àrabs 
f 
I 
I 
<_; 
<_ ,^ 
<_o 
£, 
^ 
t ^
 
i 
J 
J 
cr 
c> 
o ° 
C 
fc 
(3 
¿J 
J 
f 
O 
» 
a 
Caràcters 
llatins 
No es transcriu 
<a> 
<b> 
< t > 
< th> 
< j> 
<h> 
<kh> 
<d> 
<dh> 
<r> 
<z> 
< s/ss > 
< x/ix > 
< s/ss > 
<d> 
< t > 
<dh> 
No es transcriu 
<gh> 
< f> 
<q> 
<k> 
< l> 
< m > 
<n> 
<h> 
(ta' marbûta) 
Observacions 
Vegeu num. 39 
Vegeu num. 33, i num. 46 
de la «transcripció fone-
màtica» 
Vegeu num. 2a de la 
«transcripció fonemàtica» 
Vegeu núm. 40 
Vegeu núm. 40 
Vegeu núm. 39 
Vegeu núm. 43 
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28. 
29. 
B. VOCALS 
30. 
3 1 . 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
J 
c_r 
' • • ' -
r
-
i 
-r-
1 ' 
cí" 
j > - ¿ -
<~5~~^ 
< w > 
<y> 
<a> 
<u> 
< i> 
<a> 
<a> 
(alif maqsdra) 
< u > 
< i> 
Vegeu núm. 58 de la 
«transcripció fonemàtica» 
Vegeu núm. 58 de la 
«transcripció fonemàtica» 
Vegeu núm. 45 
Vegeu núm. 45 
Vegeu núm. 45 
C. SIGNES CONVENCIONALS 
37. 
38. 
No apareix 
Geminació de la 
consonat 
(xadda o taxdTd) 
(sukun) 
Vegeu núm. 46 
D. NOTES GENERALS 
39. h íhamza) i & (cayn) entre a (e, o) i ; o u. 
No es transcn'uen, pero quan impedirien un diftong, cal marcar el hiatus 
amb el signe corresponent: accent o dièresi: 'al-Mustaín', 'rais', 'qàïd' 
40. (tal, (ha'), j (dâll, _¿ (zâ'l i (gayn). 
a) Es transcriuen < th >, < kh >, < dh >, < gh >, respectivament: ' thawra', 
'Ibn Khafaja', 'Dhi-n-Nûn', 'An-Nadhur', 'Ibn Ghàniya'. 
b) Quan la conjunció de < t, k, d, g > amb < h > no ha de ser interpretada 
com a dígraf (provinent d'un sol grafema àrab), sino corn a dos grafemes co-
rresponents a dues Metres àrabs, es pot marcar aquesta separado amb un punt 
volat enmig (con l'usat en la < l.l > geminada en cátala). A excepció, si s'es-
cau potser, de la premsa periódica i altres publicacions amb impediments t i -
pogràfics, i on será inevitable, dones, un cert grau d'ambigüitat: 'mud-hix', 
'id-al-ad.ha', 'at.harria', 'fat.hí'. 
4 1 . o * (sín) i O « (sâd) 
a) Iniciáis, finals i davant o darrere consonant: < s > 
'Said', 'qasba', 'Munis, 'al-Mansur'. 
A 
b) Intervocàliques o davant ha'mza o cayn —que no es transcriuen— 
seguides de vocal: < ss > 
'Hassan', 'Massud', 'assalu', 'Mussa'. 
42. <L_¿ (xín) 
a) Inicial, postconsonàntica, darrere < i > vocal: < x > 
'Banu Baixtagir', 'Xuhayr', 'xaykh', 'Jawxan' 
b) Darrere vocala (fora de < i » : < ix > 
'Marràkuix', 'ar-Raixid' 
43. Ta' marbûta 
Es transcriu només en estât constructe: 
'al-madina', 'madinat an-nabí' 
44. Vocals i accent d'intensitat. 
Les vocals (llargues o breus) es transcriuran sense signe de quantitat. Es 
representara, tanmateix, 'accent d'intensitat segons les normes de l'accen-
tuació gráfica en cátala, d'acord amb les següents regles de col.locació de 
l'accent prosodie en l'àrab estàndard: 
a) L'ultima sil.laba normes porta accent en el cas de monosil.labs tonics 
(generalment imperatius), del morfema dual i de les ultrallargues finals pau-
sáis, entre les quais caldria incloure eis denominatius acabats en -Í (provinent 
de - i y yn): 
'Abu-Qarnayn', 'Abu-Jihad', 'al-magribi", 'Ibn Bassam' 
b) La penúltima síl.laba porta sempre accent si es llarga: 
'Al-Mudaffar', 'Banu Amira', 'Jàfar', 'Ibn Mufàwwiz' 
c) En paraules de mes de dues sil.labes que no tinguen les caractéristi-
ques anteriors l'accent es remunta fins que troba una síl.laba llarga o bé el 
principi de paraula: 
'Al-Qàhira', 'al-Múqtadir' 
45. Vocals flexives (nomináis i verbals). 
Es poden transcriure només en estât constructe o, preferiblement, no 
transcriure-les (vegeu la secció E-2 de la «transcripció fonemàtica»), atenent 
al carácter aïllat de la majoria deis mots d'aquesta transcripció. 
46. Geminació de consonants (taxdîd o xadda) 
Es fa generalment duplicant la consonant corresponent, amb les següents 
particularitats: 
a) En la duplicació deis dígrafs no es repeteix la < h >: 
< tth >, < ddh >, < kkh >, < ggh >: 'al-Qaddhafí' 
b) La doble < I > resultant s'escriurà geminada: < 1.1 > 
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47. Article ¡ particules anteposades. 
Es transcriuen unides sempre amb guionet al mot següent amb el qual 
formen una unitat gráfica en àrab: 
'hamd li-L.lah', 'An-Nàssir', 'Dh¡-n-Nun' 
48. Onomástica (noms propis) 
Se seguirán eis criteris següents, en els àmbits d'ús propis de la «trans-
cripció simplificada»: 
a) Es respectaran eis antropônims i topônims amb una grafia tradicional 
reconeguda en cátala (GEC): 
Marràqueix, Fes, Tunis, el Caire, Damasc, Riad, Rabat, Trípoli, etc. 
b) En la resta de noms s'aplicaran en general les normes de la transcrip-
ció simplificada, —incloent-h¡, és car, l'article—, excepte en el cas de Ibn: 
'Iqbal-ad-Dawla', 'Abu-Sufyan', 'Abd-ar-Rahman', 'lbn al-Labbana', 
'Ibn az-Zaqqaq' 
d) En aquests antropônims (i ocasionalment topônims) composts units 
amb guionet, haurien d'anar en majúscula només aquelles parts que fossen 
noms propis —molts d'ells noms comuns habilitais—, i no l'article, la prepo-
sició o eis altres noms comuns, fora que quedessen com a iniciáis: 
'Abd-al-Wahid', 'Al-Wahid', 'Abu-al-Mansur', 'Al-Mansur' 
3.3. ADAPTACIÓ FONICO-GRÀFICA ÀRAB-CATALÀ 
3 .3 .1 . Precisions generals: 
a) Denominado. No es tracta en aquest cas, evidentment, d'una trans-
cripció, ja que, mes que no restricta fidelitat al codi fônic o gràfic originan 
predomina la intenció d'adaptació al nostre, a costa de les imprécisions o va-
riacions que caiga. És, dones, una simple adaptado. 
b) Justificado. Intentaría regularítzar la introducció de manlleus de l'àrab. 
Hi ha hagut objeccions a aquest sistema, ja que un procès lent i sovint multi-
forme és difícil de conduir, ara que la introducció d'arabismes no és tan signi-
ficativa, amb normes apriorístiques i sense la prova d'ús de la forma preferida 
col.loquialment i sense la prova d'ús de la forma preferida col.loquialment. 
Horn la proposa, dones, com a material de treball per a posteriors estudis mes 
aprofundits. 
c) Ús. Podria tenir aplicado en l'adaptació de noms comuns ja usuals 
o que hom creu que caldria arribar a incorporar al cabal del lexic comú —a ban-
da d'aquells arabismes ja patrimonials que cal respectar absolutament en la 
forma normativa actual—, al llenguatje de la divulgació popular, de la literatu-
ra de creado i, potser, en el cas de noms propis molt ¡ntegrats de la tradició 
àrab autóctona (noms de carrers, denominacions publiques, etc.). 
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3.3.2. Propostes 
a) Es parteix de la «transcripció simplificada». 
b) Unificado de < q > i < k > en < ca, que, qui, co, eu >. 
c) Eliminado de < h > com a part deis dígrafs < th >, < kh >, < dh >, < gh >. 
d) Simplificado de totes les Hêtres geminades de concurrencia inhabi-
tual en cátala (només quedarien, de fet, < rr > i < l.l ». 
e) Pot considerar-sé, en alguns casos, la caiguda de la < -n > final de 
paraula. 
f) Transformado d e < w > i < y > e n < u > ¡ < ¡ > respectivament. 
g) Se segueix les regles generals sobre l'accent i l'onomàstica de la «trans-
cripció simplificada». 
h) L'article va unit, quan cal representar-lo, a la paraula següent directe-
ment, sense guionet. En cas de duplicado de < I > caldrá escriure < l.l >. 
¡) Per a mes dades, vegeu Martín i Pascual (1987: 380-383). 
3.4. PLURALS DELS NOMS D'ORIGEN ARAB 
La Dra. M.a Jesús Rubiera va elevar una consulta a l'Institut d'Estudis 
Catalans sobre el mots (substantius i adjectius fonamentalment) d'origen àrab 
acabats en -Í. L'IEC considera com a solució mes raonable a aquesta qüestió 
tendir a regularitzar aquesta terminado (amb les flexions catalanes correspo-
nents de genere i nombre) en eis mots implicats —bastant nombrosos en cá-
tala, a causa de l'encreuament amb el sufix llatf —¡ta o —ida , quan tinguen 
ja una llarga tradició, fet que no es dona en tots els casos. Seria convenient, 
per tant, inventariar-los i fer-ne una revisió. 
4. Questions pendents 
Com hem vist, queden per resoldre alguns aspectes, sobretot gràfics, que 
potser recomanarien noves sessions d'estudi i d'elaboració de propostes. En 
podem destacar: 
a) La transcripció d'alguns grafemes que, partint de Califat, representen 
sons no prevists en l'àrab classic. 
b) Resulta problemática la transcripció a adoptar en el cas de topônims 
i sobretot antropônims actuals, divulgáis internacionalment a través de trans-
cripeions franceses o angleses, moites ja usuals i fins oficiáis, com hem co-
mentat, al mateix pais d'origen. Una decisió catalanitzadora o classicitzant 
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a ultrança potser faria inidentificables o poc convenients certs noms en deter-
mináis ambits d'ús. Una decisió hauria de discutir-se dins el fenomen general 
de la «interposició» i de les «llengües vehiculars», amb la participació deis pa'í-
sos implicáis i de professionals dels mitjans de massa. 
c) Des d'un punt de vista lexicogràfic cal encara una revisió dels subs-
tantius i adjectius deriváis en -/', -ida, -¡ta. 
d) Queda pendent, també, aprofundir en nombrosos aspectes de I'ano-
menada «adaptació fônico-gràfica». 
e) Així mateix, no s'ha plantejat encara un tema que té i tindrà cada ve-
gada mes incidencia amb la proliferació deis mitjans àudio-visuals en cátala: 
la pronuncia (adaptada a la fonética del cátala o de la llengua original?) deis 
noms d'origen estranger. 
Aquest darrer aspecte, i en general tots els tractats en les pagines ante-
riors, demanen una resposta meditada pero ágil deis diversos professionals 
i experts, la qual podria constituir l'objectiu de nous débats teenies. Una res-
posta que, per ser coherent ¡ efectiva, potser s'haurà de qüestionar, no sols 
els mécanismes de recepció de la informació, sino la relació global, a tots els 
nivells, de la nostra comunitat lingüística amb les altres. 
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